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Señores Miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo para optar el grado 
de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa, 
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: 
―Estrategias de enseñanza y nivel de aprendizaje en el área de Comunicación en 
los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución Educativa ―Peruano 
Suizo‖, Comas, 2013‖. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación que existe entre las 
Estrategias de Enseñanza y el Nivel de Aprendizaje en el área de Comunicación, 
en los estudiantes. 
 
La presente investigación está dividida en siete capítulos: En el Capítulo I, 
Introducción, se exponen los antecedentes y la fundamentación científica, técnica 
o humanística, la justificación, el planteamiento del problema que incluye la 
formulación del problema, las hipótesis y los objetivos. El Capítulo  II, Marco 
Metodológico,  se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la contrastación 
de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, los métodos de análisis y aspectos éticos.    
El Capítulo III, corresponde a la interpretación de los resultados, el capítulo IV,  
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio, el capítulo V, refiere 
las conclusiones a las que se ha llegado, el  capítulo VI, corresponde a las 
recomendaciones y finalmente el capítulo VII, contiene las referencias 
bibliográficas. 
Señores Miembros del Jurado, espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo se 
relacionan las Estrategias de Enseñanza y el Nivel de Aprendizaje en el área de 
Comunicación en los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución 
Educativa ―Peruano Suizo‖, Comas, 2013? y el Objetivo General fue: Determinar 
la relación existente entre las Estrategias de Enseñanza y el Nivel de Aprendizaje 
en el área de Comunicación en los estudiantes del cuarto de secundaria en la 
Institución Educativa ―Peruano Suizo‖, Comas, 2013. 
 
El tipo de investigación fue básicamente de naturaleza descriptiva – 
correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal correlacional. La 
muestra estuvo conformada por 100 estudiantes dela Institución Educativa 
―Peruano Suizo‖. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo Escala 
de Likert para la variable Estrategias de Enseñanza y una prueba de aprendizaje 
en el área de comunicación para la variable Nivel de Aprendizaje. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una alta correlación entre 
las variables Estrategias de Enseñanza y el Nivel de Aprendizaje en el área de 
Comunicación en los estudiantes del cuarto de secundaria en la Institución 
Educativa ―Peruano Suizo‖, Comas, 2013, así como una relación directa y muy 

















The present research had as general problem: How does the teaching strategies 
and learning level listed in the area of communication in ―Swiss Peruano‖ high 
school students from 4th, Comas, 2013? and the overall objective was : To 
determine the relationship between teaching strategies and the level of learning in 
the area of communication in ―Swiss Peruano‖ high school students from 4th 
Comas, 2013. 
 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design 
was cross - sectional correlational. The sample consisted of 100 students from 
―Swiss Peruano‖ high school. The art of the questionnaire survey of Likert -type 
scale for the variable teaching strategies are applied. 
 
In research, it has been found that there is a high correlation between the 
variables strategies teaching strategies and the learning level in the area of 
communication students of the fourth "Swiss Peruano" high school, Comas, 2013 
as well as direct and very significant at a confidence level of .05 and rs = .560 and 
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